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Este artigo tem como objetivo avaliar, de forma crítica, o desemprenho 
econômico brasileiro no período 2003-2010. Para tanto, três frentes são 
abertas: em primeiro lugar, consideram-se os problemas relacionados 
à infl ação e à política fi scal. Logo após, analisa-se o balanço de 
pagamentos e a respectiva restrição externa do país. Por fi m, ao 
destacar o elemento distributivo como principal fator de dinamismo 
da economia brasileira recente, o trabalho aponta caminhos e barreiras 
que impõem limites estruturais ao desenvolvimento econômico 
nacional.
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